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Заключение. В результате проведенного опыта лабораторная всхожесть стерильных семян 
Павловнии войлочной составила 76%. 
Среда MS с добавлением БАП является оптимальной для культивирования эксплантов, полу-
ченных из семян и черенков с пазушными почками. 
Использование стерильных семян на этапе ввода растений в культуру in vitro позволяет произ-
водить многочисленное потомство от одного материнского организма, что удобно для дальнейших 
этапов микроклонального размножения.  
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В настоящее время в Республике Беларусь кормопроизводство направлено на выращивание 
сельскохозяйственных животных (КРС, свиньи, птицы). Доля производства комбикормов для вы-
ращивания товарной рыбы составляет 0,5 % от общего объёма их производства. Однако в нашей 
республике вовсе не производятся комбикорма для декоративных видов рыб.  
В связи с этим целью работы являлось проведение анализа рынка комбикормов для декоратив-













Основными видами корма для содержания аквариумных видов рыб являются: живые корма 
(насекомые, мелкие ракообразные, черви), замороженный живой корм, искусственный корм (хло-
пья, таблетки, гранулы). 
Большинство аквариумистов предпочитают использовать искусственные корма. Основным от-
личием искусственных кормов от живых или замороженных является сбалансированность в пита-
тельных веществах, удобство в хранении и большая привлекательность[1]. 
Наибольшую долю рынка кормов для аквариумных рыб занимают три ведущие компа-
нии(Tetra, Sera, Wardley). 
Заподногерманская фирма Tetra существуeт с 1951г. За годы существования внедрили уникаль-
ное количество патентов на продукты, технологии и процессы производства. Компания произво-
дит корма для тропических видов рыб, представлен ассортимент кормов для золотых рыбок, кре-
веток и ракообразных, морских рыб, также производят аквариумы и оборудование для них[2]. 
Фирма Sera была основана в 1970 году. Главный офис находится в г. Хайнсберг, Германия. 
Имеет филиалы в США, Франции, Италии. По всему миру в компании работает более 200 сотруд-
ников. Специализируется на поставках полного ассортимента продукции для аквариумов, садовых 
прудов, террариумов. С 1972 года производят корма линейки «vipan», которые по-прежнему яв-
ляются одной из наиболее продаваемых линеек в мире[3].  
Компания Wardley основана в 1950 в США, входит в состав 17 компаний  Американской ассо-
циации  Pet Products Manufacturers. Фирма представляет широкий ассортимент из 200 позиций как 
комбикормов для декоративных видов рыб, так и оборудования для аквариумов и террариумов[4]. 
Также на рынке присутствуют и Российские компании «АкваМеню» и «Биодизайн». Основные 
линейки кормов данных производителей имеют схожий компонентный состав, анализ которого 
приведен в таблице 1. 
 




















Протеин (min)  46% 35% 45% 44% 35% 46% 
Жир (min)  12% 5% 5% 10% 9% 5% 
Клетчатка (max)  3% 5% 2% 2% 2% 2% 
Влага (max)  8% 9% 8% 8.5% 12% 6% 
 
 















В ходе сравнительного анализа было выяснено, что сырьевая база нашей страны позволяет 
производить корма, не уступающие по компонентному составу по сравнению с зарубежными ком-
паниями. Исходя из наличия сырья внутри республики, был разработан рецепт корма, представ-
ленный на рисунке. 
Основными видами аквариумных рыб на территории РБ являются: Данио Рерио, Барбус, Золо-
тая рыбка. Данный корм является полноценным для данных видов рыб.  
 
Таблица 2. – Сравнительная анализ цен компаний-производителей 
 
Компания-производитель Цена за 1 кг, долл. США 
Tetra. Германия 55 
Sera. Германия 57 
AкваМеню. Россия 65 
Биодизайн. Россия 40 
Food for Fish. Беларусь 25 
 
Было выяснено, что на внутреннем рынке кормов для декоративных видов рыб отсутствуют 
представители Республики Беларусь. Также сырьевая база нашей страны позволяет производить 
корма в полтора раза дешевле зарубежных. Таким образом при помощи организации собственного 
производства кормов для декоративных видов рыб возможно занять долю рынка данной отрасли и 
заместить часть импортной продукции. 
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Одной из актуальных проблем улично-дорожной сети является проектирование парковок. С 
каждым годом растет количество автомобилей на душу населения, вместе с тем размеры город-
ских территорий не увеличиваются, и все свободное пространство занимают стихийные парковки 
[1]. При этом автолюбителям приходится нарушать правила дорожного движения – оставлять ав-
томобили на газонах и тротуарах, что не только вытесняет пешеходов с их территории, но и нару-
шает эстетику архитектурной среды. Кроме уличных проблем с паркингом, существуют также и 
сложности сосуществования автомобилей и людей во дворах жилых кварталов. Придомовая тер-
ритория принадлежит жителям соответствующего дома, и это должна быть рекреационная благо-
устроенная безопасная зона [2].  
В связи с этим актуальным является поиск возможности объединить необходимый природный 
ландшафт с инфраструктурой, чтобы автомобиль смог вписаться в архитектуру города, который 
не может существовать и развиваться  без транспорта. Интересным вариантом являются зелёные 
парковки (экопарковки) или разновидность специально обустроенной территории для парковки 
автомобилей, которая обустраивается при помощи плитки, решётки и искусственно высаженного 
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